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合　計 9，939 3，800 934 86 5，119 5，205
（3）家畜飼養頭数 （単位＝頭）






























































































































合　計 1472．8 1133．9 6．2 47．9 21．6 6．8 2689．2
全流域にわたって一様の割合で流出するなら，調査地点③
におけるNO3－N及びNO2－N負荷率は60～65％程度と
なると考えられるが，3回の調査時における負荷率はこれ
を大きく上回っていた．一方，降雨後の第3回調査時の
NOゴN及びNO，一N負荷率は，調査地点②で75．6％，③
で62．2こ口④で32．1％であり，窒素供給量の割合とほぼ
一致していた．このことは，降雨時には流域全体からほぼ
一定の割合でNO3－N及びNO2－Nの流出が起こることを
示唆している．降雨時以外の調査における猿面川上～中流
域でのNO，一N及びNO2－N負荷率が，窒素供給量から予
想される値よりも大きくなる原因として，次のことが考え
られる．一つは，猿島川の上～中流域と中～下流域とで土
質が異なり，NO3－N及びNO、一Nの流出率に差が生じる
こと，他の一つは，高濃度のNO3－N及びNO2－Nを含む
湧水，地下水等の河川への流入である．調査地域の地下水
や湧水のNO3－N及びNO2－N濃度が高いこと，流入支流
のうちNO3－N及びNO2－N負荷量への寄与が特に大きな
サラベツ川などでは，流下過程で河川水が伏没し末流部で
NO3－N及びNO2－N濃度が大きく上昇すること等を考慮
すると，直接的には後者の影響が強いものと推定される．
地下水や湧水中のNO3－N及びNO2－N濃度が高くなる一
因として，過去に土壌に供給，蓄積された窒素成分の心心
が寄与することも考えられる．
　猿別川流域におけるNO3－N及びNO、一Nの供給源は，
試算した土壌への窒素供給量の内訳から，施肥及び家畜排
泄物であると推定され，NO、一N及びNO2－Nの低減化に
は施肥量の調整や家畜排泄物の適正処理等が必要と考えら
れる．
要 約
　猿別川流域について，NO3－N及びNO2－Nの負荷を把
握するため，4回の水質・流量調査及び土地利用状況等の
概況調査を行った．猿別川本流の最下流部①における
NO3－N及びNO、一N負荷量は，4回の調査の平均で
51．94±18．60g／sであり，推計年間負荷量は1638　ton－N／
yであった．本流中流部の調査地点③における負荷量が，
調査地点①の62～94％に達しており，③より上流域での
負荷割合が大きく，上～中流域で流入するサラベツ川など
の支流河川の寄与が大きいことがわかった．概況調査の結
果から試算した猿江川流域の土壌への窒素供給量は2689
ton－N／yであり，その内訳から主要な窒素供給源は施肥
及び家畜排泄物であると推定された．
　最後に，調査に際し流量測定等にご協力いただいた北海
道環境生活部環境室環境保全課，十勝支庁地域政策部環境
生活課及び帯広保健所，当該地域の施肥状況についての情
報 ご提供いただいた十勝支庁農業振興部十勝中部及び十
勝東部農業改良普及センターの関係各位，農作物の窒素吸
収についてのご助言をいただいた北海道立十勝農業試験場
生産研究部研究職員笛木伸彦氏に深謝いたします．
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